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2005 Volleyball Ratings and Statistics 
Preseason Rating - August 16 
2004 
Rank Final Institution (Re2ion) 
1 5 California Baptist (II) 
2 1 Fresno Pacific (Calif.) (II) 
3 3 Columbia (Mo.) (V) 
4 7 National American (S.D.) (III) 
5 8 Concordia (Calif.) (II) 
6 4 Madonna (Mich.) (VIII) 
7 12 St. Mary (Neb.) (IV) 
8 NR Texas Wesleyan (VI) 
8 10 Georgetown (Kv.) (XI) 
10 5 Dordt (Iowa) (III) 
11 21 Southern Oregon (I) 
12 2 Lee (Tenn.) (XIII) 
13 11 Houston Baptist (Texas) (VI) 
14 24 Iowa W eslevan (VII) 
15 16 Dickinson State (N.D.) (III) 
16 8 Cornerstone (Mich.) (VIII) 
17 NR Azusa Pacific (Calif.) (II) 
18 25 Cedarville (Ohio) (IX) 
19 NR Savannah Art & Desi!m (Ga.) (XIV) 
20 NR Bellevue (Neb.) (IV) 
21 NR Indiana Southeast (XII) 
22 19 Doane (Neb.) (III) 
22 NR Northwest (Wash.) (I) 
24 18 Biola (Calif.) (II) 
24 25 John Brown (Ark.) (VI) 
Others Receiving Votes: 
pt 
Place 2004 Total 
Votes Record Points 
12 37-5 324 
36-3 311 
1 43-6 294 
25-5 284 
34-6 281 
42-5 233 
25-9 225 
37-5 222 
41-7 219 
37-4 216 
28-8 190 
41-3 185 
41-8 157 
30-8 149 
19-12 131 
48-6 122 
20-13 105 
44-10 91 
22-11 72 
26-11 68 
30-9 59 
29-9 48 
22-8 48 
20-11 35 
38-7 35 
Missouri Baptist (V), 29; Freed-Hardeman (Tenn.) (XI), 15; Indiana Wesleyan (VIII), 13; 
Union (Tenn.) (XI), 12; Lubbock Christian (Texas) (VI), 10; Hastings (Neb.) (III), 9; 
Albertson (Idaho) (I), 6; Loyola (La.) (XIII) , 5; Flagler (Fla.) (XIV), 4; Martin Methodist 
(Tenn.) (XI), 4; Newman (Kan.) (IV), 4; Lindenwood (Mo.) (V), 3; Walsh (Ohio) (IX), 3; 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 2; Trinity International (Ill.) (VII), 2. 
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